スピーキング授業における映画の利用 『モリー先生との火曜日』を使用して by 小瀬 百合子
This report first outlines three problems in teaching speaking skills to 
Japanese university students and then presents how these problems can 
be overcome. There are mainly three problems in teaching speaking skills 
to Japanese students at the university level. First, there is a significant 
gap between what students have learned up to high school and what they 
are expected to do in university classrooms. In high school, the focus of 
their studies is on grammar and reading, but speaking textbooks used 
in university expect students to speak their opinions in English. Second, 
students feel awkward when speaking English to classmates whom 
they know can easily communicate in Japanese. Partly because of this 
embarrassment, students end up speaking and discussing in Japanese 
instead of English. Third, students are not given topics that are worthy of 
discussion. Typical topics from speaking textbooks are students’ hobbies, 
vacation ideas, and future dreams. While students can talk about these 
topics, the topics are not intellectually challenging.
To solve these problems, the following solution was implemented. First, 
instead of having students speak right away, the author had students write 
down what they wanted to say. After that, students read their writing to 
their partners. The students then changed partners and could repeat their 
ideas without reading their scripts. Second, when the students performed 
this activity, they were given a form on which to take notes about what their 
partners said in English and submitted this to the instructor. Since there 








in speaking English with fellow Japanese speakers. Third, the students were 
given challenging topics, such as the meaning of life. For this study, the topic 
was taken from the movie, “Tuesdays with Morrie.” Students thought about 
and discussed in English what the most important things in life are. In this 















































































１）Morrie Schwartz got a disease called（　　　　　　）．
２）Morrie’s（　　　　　　）died when he was a child.
３）Morrie did not have a good relationship with his（　　　　　　）．
４）Mitch Albom（never contacted / has kept in touch with）Morrie 
after graduating from the university.
５）Mitch（is busy / has a lot of free time）．
６）Mitch is a sportswriter. He writes（　　　　　　）everyday.












Ａ）What is it about（１　　　　　）that makes people uneasy?
Why do people only feel（２　　　　　）when they’re filling the air 
with（３　　　　　）?
Ｂ）You know, dying is just one thing to be sad about.
（４　　　　　　　　　　　　　）．That’s another matter.
Ｃ）But I’m a（５　　　　　　　　　　　）．I’ve still got time to learn.... 































































１）If somebody could wave a magic wand and give you 24 hours of 
perfect day, how would you spend it? Why?
表現：If I had 24 hours of perfect day, I would ...
　　　First, ...  Next, ...  Finally...
２）Have you ever had a special teacher? 
Who?  What happened?  How did you change by meeting that 
teacher?
表現：I had a special teacher. She is my math teacher in high school.
　　　Before having her as my math teacher, I was... .  






















































My favorite line is “Death ends a life, not a relationship.” This line was 
most impressive to me because I like the part that a relationship continues 
forever. My friend was killed by a traffic accident. I was very sad and cried 
because I can’t see the friend. I have great memories with him. ⑴But I can’t
see the friend, the memories live in my heart. And they live forever. They 
aren’t away from my heart. Our relationship will continue forever. I agree 
with this line.
サンプル２
I pick up “But I’m a lucky man. I’ve got time to learn... time to say 
goodbye to the people I love... and time to teach my final course.” ⑵This 
line was most impressive because the sentence is sad but I feel good thing. 
There were many dead people who couldn’t say goodbye to his family, 
girlfriend, and friends in the world. Considering that, being able to say 
goodbye to important one before you die is in a sense happy thing. ⑶That is 
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Appendix１：全編視聴の際に使用するプリント
Tuesdays with Morrie 
About Morrie Schwartz
１）He was Mitch’s teacher at Brandeis University.
２）He likes（ｅ　　　　　　）and（ｄ　　　　　　）．
３）He got a disease called（　　　　　　）．
This disease melts people like a candle.
４）Morrie’s（　　　　　　）died when he was a child.
５）He did not have a good relationship with his（　　　　　　）．
About Mitch Albom
６）He（never contacted / has kept in touch with）Morrie after graduating 
from Brandeis.
７）He（is busy / has a lot of free time）．
８）He is a sportswriter. He writes（　　　　　　）everyday.
９）He（does not have a girlfriend / has a girlfriend but is not ready to 
marry her / is married）．
10）He used to call Morrie“（Ｃ　　　　　）”．















Believe it or not（　　　　　　　　　　　）
Lines for Today
Ａ）We must（１　　　　　　　　　　　　　　　）．
Ｂ）Coach, you ever wish you were young again?
Nah. I’ve been young. I know how miserable it can be, being young.
Aging isn’t just decay, you know? It’s（２　　　　　　　）．
So how come nobody ever says, “Gee, I wish I were old”?
Because this culture（３　　　　　　　　　　）．
Me, I do not buy it.
I’ve had my time to be 22. This is my time to be 78.
So, you were never afraid of getting old?
Oh, the fear of aging... You know what that reflects, Mitch?
Lives that haven’t found（４　　　　　　　）．
Ｃ）Usually, in the morning… you know, before everybody gets up... I get so... 
angry... and so bitter. I just... What the hell did I ever do to deserve this? 
Where’s the fairness? What... And I cry and I... rage. I mourn. And then 
I detach. It’s over. That’s it. All over.  No more. I just look back on 
how I’ve been feeling, and I say...
　　Well, that’s（５　　　　　　　），and that’s enough of that for today.
Think about this
Morrie says American culture worships youth. Do you think this also applies 
to Japanese culture? Why do you think so? Give some examples.





★From Mitch Albom “Tuesdays with Morrie” pp.178-179
“I’ve picked a place to be buried.”
Where is that?
“Not far from here. On a hill, beneath a tree, overlooking a pond. Very 
serene. A good place to think.”
Are you planning on thinking there?
“I’m planning on being dead there.”
He chuckles. I chuckle.
“Will you visit?”
Visit?
“Just come and talk. Make it a Tuesday. You always come on Tuesdays.”
We’re Tuesday people.
“Right. Tuesday people. Come to talk, then?”
He has grown so weak so fast.
“Look at me,” he says.
I’m looking.
“You’ll come to my grave? To tell me your problems?”
My problems?
“Yes.”
And you’ll give me answers?
“I’ll give you what I can. Don’t I always?”
I picture his grave, on the hill, overlooking the pond, some little nine-
foot piece of earth where they will place him, cover him with dirt, put a 
stone on top. Maybe in a few weeks? Maybe in a few days? I see myself 
sitting there alone, arms across my knees, staring into space.




He closes his eyes and smiles.
“Tell you what. After I’m dead, you talk. And I’ll（１　　　　　）．”
★From Mitch Albom “Tuesdays with Morrie” p.183
“As long as we can love each other, and remember the feeling of love 
we had, we can die without ever really going away. All the love you created 
is still there. All the memories are still there. You live on --- in the hearts of 
everyone you have touched and nurtured while you were here.”
His voice was raspy, which usually meant he needed to stop for a while. 
I placed the plant back on the ledge and went to shut off the tape recorder. 
This is the last sentence Morrie got out before I did:
“Death ends a life,（２　　　　　　　　）．”
Appendix４： 「レール」を使った意見交換の時の表
Share your ideas with your partner and fill in the following table.
Name Yes / No Reasons & Examples
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Appendix５：ライティングのプリント
Tuesdays with Morrie      Writing
Ⅰ．まず、以下のトピックで英文を書きます。
Reread the lines from Scene 1 through Scene 5.
Which line was most impressive to you?  Why?
表現リスト：
The line “...... ”was most impressive to me.
I was struck by the line, “.......”．
My favorite line is “......”
This is because...
There are two reasons.  First, .....  Second, ....
Ⅱ．次に、以下のトピックからひとつ選んで英語で書きましょう。
１）How would your life change if you also had a bird on your shoulder? 
In other words, what would you do if you knew you were going to die 
today?  Why?
２）If somebody could wave a magic wand and give you 24 hours of perfect 
day, how would you spend it?  Why?
３）Have you ever had a special teacher?  
Who?  What happened?  How did you change by meeting that teacher?
表現リスト：
１）If I had a bird on my shoulder, I would...
　　If I knew I was going to die today, I would...
２）If I had 24 hour of perfect day, I would...
　　First, ...  Next, ...  Finally, ...
３）I have had a special teacher.  She was my math teacher in high school.
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